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MUSICAL SELECTIONS
The Malmö Symphony Orchestra Wind Ensemble
ENTRANCE OF THE CLASS OF 1989
ACADEMIC PROCESSION
WELCOMING REMARKS
Rector Erik Nordstrom
THE GRADUATES
MASTER OF SCIENCE DEGREE COURSES
Maritime Education and Training (Marine Engineering)
Alock Kwadwo Asamoah Menelieto Alano Olanda
Syed Masood ul Hasnain Perminus Mungai Wainaina
Hamzah bin Abdul Jamal Wei Ning
Lau Seng Chuan
Karen Andrea Adair
Al-Shanfari Said
Muneer A. Al-Zawawy
Mohamed Ahmed Au
Theophile Biti
Juan Carlos Cediel Rangel
Chang Young-Tae
James Dogba-Yassah
Mouhamadou Mansour Gaye
Julius Jenkins Gooding
Mohamed Ahmed Gulaid
Bandula L. Guruge
Hugh Clifton Hyman
Carlos Arturo Bell Bonilla
Boaventura Marcelino Cherinda
Samuel W.F. Mazunjo Chiwaula
Jorge I. Delgado
Do Sacramento Bernadino
Mehmet C. Ekinalan
Jung You-Sub
Li Won Su
Novellette Marcia McFarquhar
Taapopi-A. Muttotta
Ports and Shipping Administration
Md. Nurul Islam
Ebrima Sayerr Jallow
Joseph Julio Julien
Rose Karikari Anang
Abdullahi Omer Kawdan
Md. Sayedul Hogue Khan
Wilbert Nathaniel Kirton
Malga Mahamoudou
Matlombe, Alberto
Althea Sherma Mitchell
Levi Mkawa
Amadou NDiaye
John A. Wajilda
General Maritime Administration
Shihaleni Ellis Ndjaba
Nyabenda Nestor
Ryom Chang Hock
Albert Samboh
Rubetake Taburuea
Danny J. Tarigan
Bhanu V. Vibhatabaedth
Edi Waluyo
Simeon Alexander Yearwood
Maritime Education and Training (Nautical)
Simon Djam Komla Kpe
Suresh Basappa Kundargi
Wan Shukry bin Wan Karma
Abdullahi Mohamed Wehelie
Aziz Yar Yildirim
All, Rahmat Qazi
Amare Asrat
José A.L. Anselmo
Lawrence Omubor Fubara Bereiweriso
Dramane (Papiss) Cissoko
George Lovelace Yao Darkey
Technical Management of Shipping Companies
(degree in Fleet Management)
José Julian Larranaga E.
Maalim, Abdi Omar
Richard Daud Nzowa
Primo C. Pimentel
Nazar Sajjad Saeed
Purshottam Dass Sharma
PROGRAMME
L ,
Maritime Safety Administration (Nautical)
Adje Ahoba Jean-Baptiste Hâkan Lange
Azouaou Au Victor Manuel Loustaunau Astorga
Bi Yu Ping Moussako Mah, Daniel
Diaby Mohamed Nogbou Paul
Manuel M Fernandez de Ia Fuente Luis Policarpo Paiva Jimenez
Mario Grech Soe Lwin
Mohamed Abdel-Wahab Hosny Hassan-Taymourtash
Kim Jong-Eui
Maritime Safety Administration (Marine Engineering)
Mohammed Saad Aldossary Zaki Nabil Medjdoub
Antonio Coelho Damien Kamunyori Ndwiga
David Daniel K.A. Simon
Nizar Saeed Halabi José Miguel Torres Fuentes
REMARKS BY THE VICE RECTOR
Professor Gunther Zade
REMARKS BY THE REPRESENTATIVE OF MALMO CITY COUNCIL
Ms. Anna Brandoné
ADDRESS BY THE REPRESENTATIVE OF THE FEDERAL MINISTRY
OF TRANSPORT, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Mr. Christoph Hinz
GRADUATION ADDRESS
Chancellor C.P. Srivastava
CONFERRING OF DEGREES
The Chancellor
PRESENTATION OF DEGREES
The Chancellor
ON BEHALF OF THE GRADUATES
Mr. José A.L. Anselmo, Chairman, Student Council
RECESSIONAL
Platform Guests, Faculty and The Graduates
Abdelmoula Hichem
Antonio AdolOnimo de Barros Amaral Aguiar
Mahmood bin Abdulrahman bin Abdulla Alfarsi
Abdulhafed Ahmed Alquaiti
Yavuz Btiyukyuksel
Essafi Chiheb
Ladj Abderrahmane
Course group sequence decided by drawing of lots.
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MUSIC PROGRAMME
El Relicario.J. Padilla
Medley of Taube Melodies E. Taube
Bitte Schön J. Strauss, Jr.
Christmas Song A. Adam
La Mancha H. Gustafsson
Spring in Roslagen H. Alfvén
PROCESSIONAL
Fanfare
Festival March H. Myrtelius
RECESSIONAL
Wien Bleibt Wien J. Schrammel
Champagne Galop H.C. Lumbye
THE MALMO SYMPHONY ORCHESTRA WIND ENSEMBLE
Bertil Norén, Conductor
GRADUATION CEREMONY
CLASS OF 1989
SUNDAY
DECEMBER THIRD
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-NINE
at 13.30 hours
THE CONCERT HALL MALMO, SWEDEN
Chancellor, Faculty and Students
of the
World Maritime University
luest the honour of your presence
at the
.ADUATION CEREMONY
CLASS OF 1989
on Sunday December third
ineteen hundred and eighty nine
at 1330 hours
RSVP
tan 35 17 November 1989
Please present this
card at entrance
4’. ;?f
WORLD MARITIME UNIVERSITY
WMU
—
The Vice Rector, World Maritime University,
Professor GUNTHER ZADE,
has the pleasure of inviting you
and your spouse to a farewell reception for
Mr. ERIK NORDSTROM
Rector, World Maritime University
on Saturday, 2 December 1989 at 18.00 hours
at the Savoy Hotel, Malmö
Mr. C.P. Srivastava, Secretary-General of the
International Maritime Organization and
Chancellor of World Maritime University will preside.
Regrets only
29 November 1989
Tel. (040)700 50
Rector’s secretary
World Maritime University
and
City Council of MalmO
request the pleasure of your company at a
RECEPTION
— following the Graduation Ceremony —
honou ring the WMU Graduates,
Class of 1989
Concert Hall
CtdeIisvsgen 29, P.O. Box 5C0, S-201 24 MALMO, SWEDEN
